













Se declara texto oficial y auténtico el de la 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
íSuperior Decreto de 20 de Febrero de 1861. 
Serán suscrltores forzosos á la Gacela todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente, 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás- los fondos de las respectiyas 
provincias. 

























I103ÍSRNO G E N E R A L D E FILIPINAS 
Manila, 27 de Junio de 1889. 
En atención & que los sellos de la Union general 
postal de 1 y de 2 céntimos, recibidos en estas Islas, 
llevan el lema de «Correos» en vez de la clase á que 
corresponden. 
Considerando que la circunstancia de aparecer 
estampado en los sellos de 1 y de 2 céntimos - el 
lema de «Correos» en vez de «Union general postal», 
es debida á un error padecido por la Fábrica nacio-
nal del sello, error que no influye en el precio de los 
mismos, ni puede ser causa de confusión, porque no 
existen en circulación otros de igual valor con dis-
tinta aplicación que los de la Union general postal. 
Este Gobierno general de conformidad con lo pro-
puesto por la Intendencia de Hacienda, dispone 
(jnft 4, n.qsar del lema de «Correos» que aparece en 
de 2 c l íut imc^ 
Vubliquese, dése cuenta al Ministerio de Ultra-
mar y k los efectos correspondientes, vuelva á la ci-




Por Realórden núm. 481 de 8 de Majo próximo 
pasado, cumplimentada por el Excmo. Sr.^ Go-
bernador General con fecba 19 del corriente, 
ba sido trasladado al Juzgado de primera instan-
cia de Antique, de entrada, en la Audiencia terri-
torial de Cebú, D. Juan Bravo y Godoy, Juez 
de primera instancia de Vega-Baja, de la misma 
categoría, en la de Puerto Rico. 
Lo que se publica en la «Gaceta», en cum-
plimiento de lo dispuesto en el Real Decreto de 
5 de Octubre de .1888. 
Manila, 26 de Junio de 1889.—A. Monroy. 
Negociado 3.° 
Estado demostrativo de la existencia de presos en 
las cárceles públicas de este Archipiélago en 1.° 
del actual. 
Número 
de presos. Provincias. 







Bobol . . . . 
Bontoc. . 























Davao. ( * ) , . . . . 
lloilo. . . 
llocos Norte 
llocos Sur , 111 






Isabela de Luzon. 

















Nueva Ecija. . . 
Nueva Vizcaya. . . 
Pampanga 1^2 
rangasman . . , . 240 
Romblon (*) 10 
Samar 251 





Batanes. (*) ^ 
Marianas (*) ^ 
Zamboanga , 49 
Calamianes 02 
Total 5011 
Nota.--Las provincias señaladas con (') figuran 
con la existencia de preses del mes anterior; por no 
haber remitido el estado correspondiente á este mes. 
Manila, 27 de Junio de 1889.—A. Monroy. 
E l Excmo. Sr. Gobernador General se ha ser-
vido disponer que para general conocimiento, se 
publiquen en la «Gaceta» los nombres de los Gc-
bernadorcilhs que con esta fecha han sido ele-
gidos para el bienio de 1889 á 1891, en los pue-
blos que h. continuación se expresan: 
Provincia de Calamianes. 
D. Ju l i án Robles. 
Protincia de Tayalas. 
. D-'Baibmo Orijuela. 
Provincia de Cavile. 
Teniente ma- ( r - t p D Esteban Tan-
yordechinosiLavlTe " Tiogco. 
Manila, 27 de Junio de 1889.—A. Monroy. 
Culion. 
Macalelon. 
l.er lugar de la lema. 
l.er lugar de la tema. 
l . e r lngar de 
la terna. 
DIRECCION G E N E R A L DE A D M I N I S T R A C I O N C I V I L . 
Extracto dn las Re les órden s del Ministe-
rio de Ultramar, números 427, 428, 429, 430, 
431 y 435 de 25 de Abril último, respecíivamente? 
mandadas cumplimentar por Superior acuerd0 
de 25 de Abril pr ximo p-sado, que se publica 
en la «Gaceta de Manila», en virtud de lo 
dispuesto en el art. 2.° del R al decreto de 5 
de Octubre de 1888. 
Real órden núm. 427 de 25 de Abril ú l -
timo, aprobando el nombramiento interino hecho 
por el Gobierno Geaeral, en acuerdo de 25 de 
Enero de 1886, a favor de D. Juan García 
Orobio, para el cargo de Médico titular de la 
provincia üe Mindoro. 
Otra núm. 428 de 25 del mismo me», apro-
bando el acuerdo del Gobierno General de 26 
de Febrero de 1887, por el que se nombró á 
D. Canuto de l^ s Reyes, Médico titular inte-
asi mismo el superior acuerdo de este Gobierno 
General de 5 de Agosto de 1887, por el que 
fué nombrado Médico titular interino ele la Isa-
bela de Luzon,D. Juan García Orobio. 
Otra núm. 430 de la misma fecha, aprobando 
el superior acuerdo de este Gobierno General 
de 1.° de Octubre de 1886, por el que se ad-
mitió la renuncia que fundada en motivos de 
salud, ha presentado el Médico titular interino 
de Nueva Vizcaya, D. Vicente Arreehea y 
García. 
Otra núm. 431 de la misma fecha, apro-
bando asi mismo el superior acuerdo de este Go-
bierno General de 23 de Enero de 1889, ad-
mitiendo la renuncia que por motivos de salud 
ha presentado D. Rodolfo González y Martin, del 
cargo de Médico titular interino de Calamianes. 
Otra núm. 435 de 25 de igual mes, dispo-
niendo que el plazo de seis m s^es de la licen-
cia que por enfermo y para la Península, an-
ticipó este Gobierno General en acuerdo de 30 
de Octubre de 1888, al Médico titular de Sa-
mar, D. Mariano Cerv-nt^s Torres, se consi-
dere de tres meses en vez de sais. 
Manila, 26 de Junio de 1889.—Djlgado. 
P a r t e m i l i t a i ? 
GOBI«RNO MILITAR. 
Servicio de la plaza p ira el dia 28 de Junio de 1889. 
Pinada y VTÍ|ril»Deia, los Cuerpos da la g u a r n i c i ó n . — 
Je'- E l Sr. Coronel de la 4 . ' i\% Brigada, Don 
Manuel Se r rano . - Ima^ i « n * , otro d é l a 1.41|2 Brigada, 
D. Nicolás Ja rami l iü .—Hospi ta l y provisiones, A r t i l l e -
r ía , tercer Capitán.- Rt-onocimiento de zacate 7 vigi-
lanr i« .>ptada. A r t i l l e r í a . P a f t w de enfermos, A r t i l l e -
ría Música en la Luneta, de 7 á 8 de la noebe, n ú m . 3. 
De órden de Excmo. Sr. General Gobernador.—El 
T . G. Sargento mavor interino, José García . 
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S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
DE LA. M. N. Y . 8. L . CIUDAD DK MANILA. 
Relación de los trabajos ejecutados durante l a 1.a q u i n " 
cena del mes actual, en las obras del abastecimient0 
de aguas potables á esta Capital . 
Obras de ampl iac ión del servicio. 
Se han colocado en la calle nueva de la E r m i t a , 507 
metros de tube r í a de 5 pulgadas de d i áme t ro , y ocho b o -
cas de incendio. 
Se con t inúa el trabajo de cons t rucc ión de dos fuentes 
de ornato en la plaza de Sto T o m á s . 
Se es tá construyendo una nueva l ínea de t u b e r í a para 
sust i tuir á la que pasa por el puente (hundido) de Aya la . 
Obras de conse rvac ión . 
Se han reparado 23 mecanismos de fuentes de ve-
cindad. 
Se ha hecho la l impieza de las bocas de incendio y ca-
jas de registro en los distri tos. 
Se han relevado y compuesto 12 bocas de incendio y 
se ha rectificado la altura de 34 cajas de registro. 
Reparac ión de once fugas de agua en las l íneas de t u -
be r í a s y arreglo de d e s a g ü e s de las fuentes. 
Se han colocado 6 defensas de madera en igual n ú m e r o 
de cajas de registro y se han compuesto 12 de dichas de-
fensas. 
Se es tán ensayando los tubos que se van recibiendo 
del contratista. 
Se con t i núa construyendo el puente sobre el arroyo 
del E rmi t año en el camino de Santolan. 
Servicio particular á domicil io. • 
Se ha instalado el servicio de agua en las casas s i -
guientes: 
E n la de D. Manael Penado, calle de Cortafuegos, en 
el arrabal ele la Ermi ta . 
E n la de D . R a m ó n Mon tañez , en la calle de A l i x , en 
Sampaloc. 
Y en la de D . Eduardo Fernandez, calle de Camba 
n ú m . 12, Binondo. 
Servicio públ ico , trabajo $e las m á q u i n a s y consumo 
de agua. 
Se han verificado los riesgos en las calzadas, calles y 
paseos, escepto en los dias que no ha sido necesario por 
haber l lov ido . 
de agua conveniente. 
E l agua que ha entrado en ellos durante la quincena 
ha sido 117.171 metros cúbicos . 
L a que ha salido de ellos para abastecer á la pobla-
c ión ha sido 116.118 metros cúb icos , que dá un prome-
dio de 7.741 metros cúbicos diarios: el consumo m á x i m o 
se verificó el dia 7 con 8535 metros cúbicos y el m í n i m o s 
el dia 15 con 7.206 metros cúbicos . 
Lo que en v i r t ud de acuerdo del Excmo. A y u n -
tamiento. se publica en la «Gaceta oficial» para ge-
neral conocimiento. 
Mani la , 26 de Junio de 1 .—Bernardino Marzano. 
GOBIERNO C I V I L DE L A P R O V I N C I A DE M A N I L A 
Secretaria, 
E l Miércoles 3 del p róx imo mes de Jul io, á I?s diez 
de_ la m a ñ a n a , se v e n d e r á en púb l i ca subasta en e l 
Tr ibuna l de Munt in lupa , ad jud icándose al mejor pos-
tor, un caballo de pelo cas taño , procedente de abandono. 
^ Lo que de órden del Sr. Gobernador C i v i l , se anun-
cia al público, para conocimiento de las personas que 
deséen interesarse en el remate. 
Mani la , 26 de Junio de 1889.—Juan Ignacio de 
Morales. 
E l Miércoles 3 del p róx imo mes de Jul io, á las diez 
de la m a ñ a n a , se v e n d e r á n en públ ica subasta en el T r i -
buna l de S. Juan del Monte, ad jud icándose al mejor pos-
tor , un carabao y una caraballa, procedentes cíe aban-
dono. 
Lo que de órden del Sr. Gobernador C i v i l , se anuncia 
al públ ico, para conocimiento de las personas que deseen 
interesarse en el remate. 
Mani la , 26 de Junio de 1889.—Juan Ignacio de 
Morales. 
A D M I N I S T R A C I O N D E H A C I E N D A P U B L I C A 
DE MANILA. 
Clases 2iasivas. 
E l dia 1.° del p róx imo raes de Jul io, se abr i r á el 
pago á las Clases pasivas que tienen consignados 
sus haberes en estas Cajas, en la forma siguiente: 
Dia 1.°, jubilados, cesantes y gracia. Dias 2 y 3, 
monte pío c i v i l , y dias 4 y 5, monte p ió mi l i t a r . 
Los pensionistas que no se hubieran presentado en 
los dias arriba seña lados , se rán dados de baja hasta 
la siguiente n ó m i n a . 
Mani la , 26 de Junio de 1889.—Juan Pacheco. 
28 Junio de 1889. Gaceta de Manila.—Núm. 175 
F A C T O R I A D E SUBSISTENCIAS D E C A V I T E Mes de Mayo de 1889 
RESULTADO DEL SERVICIO POR SISTEMA DIRECTO. 
DA.TOS Í>A.RA. LOS PRECIOS MEDIOS. 
Existencia del mes anterior. 










1 Existencia del mes anterior. 
| Compras. . . . • 
Harina del comer-j Cars;o 
ció para pan del Precio medio 
Hospital . .J Data para |a pani f icac ión . 
Existencia 
Existencia del mes anterior. . 
• Recibido del Contratista. 
Harina del comer- Gompras. 
cío para pan ae< 
tropa. 
Data para la panif icación. 




Pan de hospital . . 
S i l . 
Leña . 
P a l á y . 
Existencia del mes anterior. 
E laborac ión sin gastos. . . 
^ ^ £.9.TSSCS 
Suministro 
Existencia 
Elaboración y suministro. . 
Precio medio del k i l ó g r a m o con todo gasto. 
Existencia del mes anterior. 
Compras. . . . . . 
Cargo. 
Precio medio. 
Data por consumo. . \ ^  ¡f11 fa ^0^:, 1 \ Para pan de Hospital. 
Existencia. 
Existencia del mes anterior. 
Compras. . . . . . 
Cargo. 
Precio medio. 
Data por consumo. . ¡ ? f ^ ^ ¿Y0V*', r ( Para pan de Hospital. 
Existencia. 
Existencia del mes anterior. 
Recibido del Contratista. 
Compras. . . . . 
Cargo 
Precio medio sin gastos 
Data por suministro. 
Marco . . . . . 
Existencia. 
/Existencia del mes anterior. 
¡ E n t r e g a d o por el contratista 
ICompras . . . . 
Zacate. . Cargo. 
iPrecio medio sin gastos del quinta l m é t r i c o 
pe sos .—Déla rac ión de 14 k i l ó g r a m o s 
rData por suministro 
Existencia. 
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- A - U P I i l O A - C I O U S T Z D E X J C 3 - - A . S T O . 
existencias del mes anterior. . . 
le líS ,ompras, incluso la leña . . . . 
/ Jornales y gratificaciones laborales. 
Sal adquirida 










brte de las 
Compra y entreten." del material . 
Jornales y gratificaciones. 
Gastos dé escritorio é i m -
presos . . . . 
Alumbrado. 
Gastos menores. 



















gjíjjíüistro h fuerzas e x t r a ñ a s 
mesas á otras t a c tonas . 
lorde Us existencias para elgmes siguiente 
Líquido importe del servicio. 
Suministro-Raciones . . . 







































































Producido de pan de tropa por quintal mé t r i to de harina 201 raciones. 
Id de id. de hospital por id . id k i l ó g r a m o s . 
31 de M tyo de 1889.—El Administrador, Pedro de Rábago.—V.* B."—El Üomisario de g ü e r a Inspector ha-
íó''Pedro de R á b a g o . u 
I ^ORSTARIA DS L A COMAMDANCIA 
IjíL^EÍl.VL DI5L A.R3ENA.L DE CA.V1TK Y D E LA. J U N T A 
DE ADMINISTRACION Y TRABAJOS. 
ir disposición del Excmo. Sr. Comandante gene-
f^el Apostadero, se anuncia al públ ico que el 27 del 
ílate Julio á las diez de su mañaf ia , se s aca rá á 
jca licitación por 2.a vez, con motivo de haber 
laio desierta la 1.a, el suministro de los efectos 
«Ludidos en el grupo 8.°, lote n ú m . 2, que du-
3% dos años puedan necesitarse en este Arsenal, 
• ^ c i o n a l pliego de condiciones inserto 
^ i i e ^ . ^ ^ J a ^ ^ ^ ^ ^ M e la Junta espe-
>r'(le subastas que al efecto se r e u n i r á en este 
jeimiento en el dia expresado y una hora ante 
la señalada, dedicando los primeros 30 minutos á 
ij aclaraciones que deseen los licitadores ó puedan 
7| necesarias y los segundos para la entrega de las 
osiciones, á cuya apertura se procederá terminado 
b áltiino plazo. 
]¿as personas que quieran tomar parte en dicha s u -
,lta presentarán sus proposiciones con-arreglo á mo-
jjjo, en pliegos cerrados, estendidas en papel del sello 
Vítente, a compañadas del documento de depósi to y 
¡¿lia cédula personal, sin cuyos requisitos no se rán ad-
jfcibles; advirtiéndose que en el sobre de los pliegos 
Jerá expresarse el servicio objeto de la proposición, 
l'TjP la mayor claridad y bajo la rúb r i ca del interesado. 
1 ^avite, 26 de Junio de 1889.—Antonio Godinez. 
'or disposición del Excmo. Sr. Comandante general 
Apostadero, se anuncia al públ ico que el 27 del 
traate Julio, á las diez de su m a ñ a n a , se saca rá 
pública licitación por 2.a vez, con motivo de haber 
ultado desierta la 1 .*, el suministro de los víveres 
Raeros para luces, que durante 2 a ñ o s , puedan 
«e itarse para las atenciones del Apostadero, con 
ftricta sujeción al pliego de condiciones inserto en 
¡«Gaceta de Manila» n ú m . 112 de 26 de A b r i l 
'«mo, cuyo acto t end rá lugar ante la Junta es-
M de subastas que a l efecto se r e u n i r á en este 
'tablecimiento en el dia expresado y una hora antes 
Ia señalada, dedicando los^ primeros 30 minutos á 
aclaraciones que deseen los licitadores ó puedan 
* Qecesarias y los segundos para la entrega de las 
FPosiciones, á cu va apertura se procederá terminado 
último plazo. 
personas que quieran tomar parte en dicha su-
^ a P^sentarán sus proposiciones con arreglo á mo-
0' en püeg s cerra(i0S) estendidas en papel del sello 
• la a c o m p a ñ a d a s del documento de depósi to y 
cedula personal, sin cuyos requisitos no serán admi-
¡p advirtiéndose que en el sobre de los pbegos do-
* Apresarse el servicio, objeto de la proposic ión , con 
¿f yor claridad y bvjo la rúb r i ca del interesado, 
^ e , 26 de Junio de 1889.—Auto ni o Godinez. 
el ' r disposición del Excmo. Sr. Comandante general 
íítr J'^-^dero, se anuncia al públ ico que e l 27 del 
•11 ^  Julio, á l a s diez de su m a ñ a n a , se saca rá á 
. i ncitación por 2 . ' vez, con motivo de haber resul-
e3lerta la primera, el suministro de los efectos com-
prendidos en el grupo 3.°, lote n ú n . 5, que durante 2 
a ñ o s puedan necesitarse en este Arsenal, con estricta su-
jec ión al pliego de condiciou'is inserto en la «Gaceta de 
Mani la» n ú m e r o 102 de 14 de A b r i l ú l t i m o , cuyo acto 
t e n d r á lugar ante la Junta especial de subastas que al 
efecto se r eun i r á en este Establecimiento en el día ex-
presado y una hora antes ele la seña lada , djdicando los 
primeros 30 minutos á las aclaraciones que deséen los 
licitadores ó puedan ser necesarias y los segundos para 
la entrega de las proposiciones, á cuya apertura se pro-
cederá terminado dicho ú l t imo plazo. 
- Las persmas que quieran t o m i r p^irte en dicha su-
basta, p r e sen t a r án sus proposiciones (jfon arreglo á mo-
delo, e * pliegos cerrados, extendidas; en papal del sello 
competente, a compañadas del documento de depósi to y 
de la cédu la personal, sin cuyos requisitos no se r án ad-
misibles; advi r t iéndose que en el sobre de los pliegos 
deberá expresarse el servicio, objeto de la proposic ión, 
con la mayor claridad y bajo la rúbr ica del interesado. 
Cavite, 26 de Junio de 1689.^—Antonio Godinez. 
S E C R E T A R Í A DE L A J CINTA DE A L M O N E D A S 
D E L A DIRBOGION G E N E R A L D E ADMiNISTBAOION O I V I L . 
Por disposición de la Dirección general de Adminis t ra -
ción C iv i l , se s aca rá á subasta públ ica , ei arbi t r io de loa 
vadeos y pontazgos del l .er grupo de la provincia de 
P a n g a s í n a n , bajo el tipo enprogresion ascencUntede 903 
pesos anuales, y con estricta sujeción ai pliego de condi-
ciones que á cont inuac ión se inserta. E l acta t e n d r á lugar 
ante la Junta de Almonedas de la expresada Dirección, 
que se r e u n i r á en la casa n ú m . i ue la calle del 
Arzobispo, esquina á la plaza de Morlones, ( In t r a -
muros de esta Ciudad) y eu la subalterna de dicha 
provincia, el dia 17 de Julio p róx imo, á las diez en 
punto de su m a ñ a n a . Los que deséeu optar á la su-
basta podrán presentar sus proposiciones extendidas 
en papel del sello 10.°, acompañ-tndo precisamente 
por s-parado, el documento de g a r a n t í a correspondiente. 
Mani la , 21 de Junio de 1889.—Abraham Garc ía y 
Garc ía . 
Pliego de condiciones que ha de servir de base para 
sacar á públ ica subasta el arbitrio de los vadeos y 
pontazgos del l . e r grupo de la provincia de Panga-
s í n a n , que compone el pueblo de Salasa. 
1. ' Se arrienda por el t é r m i n o de tres años el ar-
bi t r io arriba expresado, bajo el tipo en p r o g r e s i ó n 
ascendente de pfs. 903 anuales. 
2. * Las proposiciones se p r e s e n t a r á n al Sr. Presi-
dente de la Junta, en pliego cerrado, con arreglo a l 
modelo adjunto, expresando con la m i y o r ;laridad en 
letra y n ú m e r o , la cantidad ofrecida. A l pliego de la 
proposición se a c o m p a ñ a r á precisamente p o r separado 
el documento que acredite haber depositado el pro-
ponente en la Caja de Depósitos d-i la Tesorer ía ge -
neral de Hacienda públ ica ó en la A d ninistracion de 
Hacienda públ ica de la provincia, respeoti zamente, la 
cantidad de pfs. 135f45 c é n t i m o s . 
3. * Si al abrirse los pliegos resultasen dos ó m á s 
proposiciones iguales conteniendo tod-is ^llas la ma-
yor ventaja ofrecida, se abr i rá l ic i tncion verbal entre 
los autores de las mismas, por espacio de diez m i -
nutos, transcurridos los cuales se ad jud ica rá el ser-
vicio al mejor postor. E n el caso de no querer los 
postores mejorar verbalmente sus posturas, se h a r á la 
adjudicación al autor del pliego que se halle s e ñ a l a d o 
con el n ú m e r o ordinal m á s bajo. 
4. ' Con arreglo al art . 8.° de la Ins t rucc ión apro-
bada por Real ó rden de 25 de Agosto de 1858 so-
bre contratos públ icos , quedan abolidas las mejoras 
del diezmo, medio diezmo, cuartas y cuantas por este 
órden tiendan á turbar la l e g í t i m a adquis ic ión de u n » 
contrata, con evidente perjuicio de los intereses y c o n -
veniencia del Estado. 
5. ' Los documentos de depósi to se devo lverán á sus 
respectivos dueños , terminada que sea la subasta, á. 
excepc ión del correspondiente á la proposicio i admi-
tida, el cual se endonará en el acto por el rematante 
á favor de la Adminis t rac ión C i v i l . 
6/ E l rematante deberá prestar dentro de los diez 
dias siguientes al de la adjudicación del servicio, la 
fianza correspondiente, cuyo valor sea igual a l de u n 
diez por ciento del importe total del arriendo, á sa-
tisfacción de la Dirección general de Admin i s t r ac ión 
C i v i l , cuando se constituya en Manila, ó del Jefe do 
la provincia cuando el resultado de la subasta tenga 
lugar en ella. L a fianza deberá ser precisamente h i -
potecaria y de n inguna manera personal, pudiendo 
consti tuirla en metálico en la Caja de Depósitos de la 
Tesorer ía general de Hacienda públ ica cuando la ad-
jud icac ión se verifique en esta Capital y en la A d m i -
n i s t rac ión de Hacienda públ ica cuando lo sea en l a 
provincia. Si la fianza se prestase en fincas solo se 
admi t i r án estas por la mitad de su valor in t r ínseco 
y en Manila s e r án reconocidas y valoradas por la 
Inspección general de Obras públ icas y registradas 
sus escrituras en el oficio de hipotecas y bastantea-
das por el Sr. Secretario del Consejo de Admin i s t r a -
ción. E n provincia, el Jefe de ella cu idará bajo su 
ú n i c a responsabilidad de que las fincas que se pre-
senten para la fianza llenen cumplidamente su objeto. 
Sin estas circunstancias no se r án aceptadas de n i n g ú n 
modo por la Dirección del ramo. Las fincas de tabla 
y las de caña y ñ i p a , asi como las acciones del Banco 
E s p a ñ o l Fi l ip ino no s - r án admitidas para fianza en 
manera alguna; aquellas por la poca seguridad que 
ofrecen y la^ ú l t imas por no ser transferibles. 
7. " Toda duda que pueda suscitarse en el acto del 
remate se reso lverá por lo que prevenga al efecto la 
Real Ins t rucc ión de 27 de Febrero de 1852. 
8. * En el té rmino da quince dias de spués de 
notificado a L i}0Ji t r laüsLa._j3er_a 
prestada, debe rá otorgar la cor resp-mdiente- í . ie 'nc ia qup ' 
tura de obl igac ión , constituyendo la fianza estipulaaa: 
y con renuncia de las leyes en su favor para en el 
caso de que hubiera que proceder contra él , mas si 
se resistiese a hacerse cargo del servicio ó se negare 
k otorgar la escritura q u e d a r á sujeto á lo que pre-
viene la Real Ins t rucc ión de subastas ya citada de 27 
de Febrero de 1852, que á la letra es como sigue:— 
Cuando el rematante no cumpliese las condiciones que 
deba llenar para el otorgamiento de la escritura ó i m -
pidiere que esta tenga efecto en el t é rmino que se 
señale , se tendrá por rescindido el contrato á perjui-
cio del mismo rematante. Los efectos de nsta recla-
mac ión s e r án : 1 0 Quese celebre nuevo remate bajo igua 
les condiciones, pagando el primer rematante la dife-
rencia del primero al segundo.—•Seg'undo. Que satis-
faga t amb ién aqu-il los perjuicios que hubiere recibido 
^1 Estado por la demora del servicio. Para cubr i r es 
tas responsabilidades se le r e t e n d r á siempre la garan-
tía de la subasta, y aun se podrá secuestrarle bienes 
hasta cubrir las responsabilidades probables si aque-
l la no alcanzase. No presen tándose proposición admisi-
ble para el nuevo remate se h a r á el servicio por cuenta 
de la A d m i listracion, á perjuicio del primar rematante. 
Una vez otorgada la escritura se devolverá al contra-
tista el documento de depósito, á no ser que este forme 
parte de la fianza. 
9. a La cantidad en que se remate y apruebe el arriendo 
se a b o n a r á precisamante en plata ú oro m mudo y por 
meses anticipados. En el caso de incumplimiento de est'1 
a r t í cu lo el contratista perderá la fianza, e n t e n d i é n d o s e 
su i ncumpl imi uto transcurridos los primeros ocho dias 
en que debe hacerse el pago adelantado de la mensua-
lidad, abonando su importe la fianza y debiendo esta ser 
repuesta por dicho contratista, si consistiese en metá 
l ico, en el impro r rog ib l e t é r m i n o de quince dias, y de 
no verificarlo s^  r esc ind i rá el contrato bajo las bases 
establecidas en i i Regla 5." de la R-ial In s t rucc ión de 27 
de Febrero de 1852, citada ya en coadiciones anteriores. 
10. E l contrato se e n t m l e r á principiado desde e l 
dia siguiente al en que se comunique al contratista 
la ó rden a l efecto por el Jefe de la provincia. Toda 
di lación en este punto s o n en perjuicio de los i n t e -
reses del arrend itario á menos que causas agenas á su 
voluntad y basta ites á ju ic io del Excmo. Sr. Di rec tor 
general de Admiaistrcion C i v i l , lo motivasen. 
11. E l contratista no podrá exigir mayores dere-
chos que los marcados en las condiciones 17.a y 18.a d--
este pliego, bajo !a multa de diez pasos que se e x i g i r á n e y 
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el papel correspondiente por el Jefe de la provincia. 
La primera vez que el contratista falte á esta condi-
c ión , p a g a r á los diez pesos de multa ; la segunda falta 
s e r á castigada con cien pesos, y la tercera con la res-
cisión del contrato bajo su responsabilidad y con arre-
g lo á lo prevenido en el art. 5.° de la Real ins t rucc ión 
mencionada, sin perjuicio de pasar el antecedente a l 
Juzgado respectivo para los efectos á que haya lugar 
en just icia. 
1*2. La autoridad de la provincia, los Gobernadorci-
llos y ministros de just ic ia de los pueblos h a r á n res-
petar a l asentista como representante de la Adminis-
t r a c i ó n , p r e s t ándo le cuantos auxilios pueda necesitar 
para hacer efectiva la cobranza del impuesto; debiendo 
facili tarle el primero una copia autorizada de estas con 
dici nes. 
13. Si el contratista por negligencia ó mala fé 
diere lugar á imposic ión de multas y no las satis-
faciese á las 24 horas de ser requerido á ello, se abo-
na rán tomando al efecto de la fianza la cantidad que 
fuere necesaria. 
14. La ob l igac ión del rematador, es tener siempre 
corrientes dos balsas y barotos correspondientes para 
gentes, carretones, carruages y animales, como t a m b i é n 
los hombres necesarios para manejarlos. 
15. Igualmente debe rá haber bantayanes á uno y 
otro lado, siempre listos para pasar, evi tándose d i -
laciones perjudiciales á los pasajeros y m á s part icu-
larmente á los correos y despachos urgentes que 
ocurran, pues cualquiera omis ión voluntar ia se cas-
t igará con r igor . 
16. S e r á así mismo obl igac ión del contratista tener 
luz en ambos lados, las noches oscuras, y aumentar 
la gente de servicio lo que considere necesario, en 
dias de avenidas ó corrientes fuertes para evitar con 
m á s facilidad cualquiera desgracia en dichos dias. 
17. E l arrendador c o b r a r á de pasage lo s iguien-
te: Por una persona un cuarto, por cada carabao, 
vaca ó caballo sin carga dos cuartos, por cada animal 
de los expresados con carga cuatro cuartos, y por cada 
.carretón ó canga con carga ó sin ella ocho cuartos, y u n 
real por cada carruage ó p a l a n q u í n , sin excederse de n in-
guna manera en los referidos pagos pues se c a s t i g a r á 
justificada que sea como corresponda: á fin de que 
todos puedan saber lo que deben pagar, fe fijaran 
en dos tablas las tarifas, las cuales se co lga rán en 
frente de cada bantayan en ambos lados del vadeo. 
18. Los pagos para el paso del buque por los puentes 
abriendo las compuertas, se rán los siguientes.—Por 
-táosb cie,n cavanes que puedan cargar los buques na-
, l loy iau j i^eaiT^i^-po-ffira" "felV^Vf' "mas - üe "dos 'pesos 
agua CQpqT-uiera que sea el porte del buque. 
19. Las compuertas de los puentes se l e v a n t a r á n 
desde las diez de la noche hasta las cuatro de la m a ñ a n a . 
20. E n dichas horas t e n d r á e l arrendador ocho hom-
bres disponibles y luz en las noches oscuras. 
21 . L a autoridad de la provincia, del modo que juz-
gue más conveniente y oportuno, cu ida rá de dar á este 
pliego de condiciones toda la publicidad necesaria á 
fin de que nadie alegue ignorancia. 
22. No se e n t e n d e r á vá l ido e l contrato hasta que 
recaiga en él la ap robac ión del Excmo. Sr. Director 
general del ramo. 
23. Sin perjuicio de obligarse á la observancia 
de los bandos, queda sujeto el contratista á las dispo-
siciones de policía y ornato público que le comunique 
la autoridad, siempre que no es tén en con t r avenc ión 
con las c l áusu la s de este contrato, en cuyo caso podrá 
representar en forma legal lo que á su derecho con-
venga. 
24. En vista de lo preceptuado en la Real órden 
de 18 de Octubre de 1858, los representantes da los 
propios y arbitrios se reservan el derecho de rescin-
dir este contrato, si as í conveniere á sus intereses, 
p rév ia ia indemnizac ión que marcan las leyes. 
5 5 . E l Contratista es la persona legal y directa-
-mente obligada. Podrá si acaso le conviniere, suba-
rrendar el arbi tr i ro, pero e n t e n d i é n d o s e eiempr* que 
la Adminis t rac ión no contrae compromiso alguno con 
los subarrendadores, pues que de todos los perjuicios 
que por ta l subarriendo pudieran resultar al arbitrio 
será responsable ún ica y directamente el contratista. 
Los subarrendadores quedan sujetos al fuero '-omun 
jporque su contrato es una ob l igac ión particular y 
de in te rés puramente privado. Tanto el contratista 
como los subarrendadores y comisionados que - le nom-
bre debe rán proveerse de los correspondiente- i l tulos, 
facilitando aquel una relación nominal al líífe de la 
provincia, para que por su conducto sean so! i .nlos. 
naom- i i ov . 
26. Los gastos de la subasta y los qi 
g inen en el otorgamiento de la escritura 
las copias y testimonios que sea necesario sa 
de cuenta del rematant-
27. Cuando la fianza consista en Sucas, 
lo establecido en la condic ión 6.a, d -berá &• 
-por duplicado el plano de la s i tuac ión d-
é fincas que se hipot; quen como fianza. 
28. Cualquiera cues'ion que se suscite -







plimiento de este contrato, se resolverá por la v ía con-
tencioso administrativa. 
C láusu l a adicional. 
S i durante el ejercicio de la contrata se aprobara 
por el Gobierdo de S. M . nuevo pliego de condiciones 
para este serv eio, se reserva la Administraci n el de-
recho de acordar con el Contratista el nuevo tipo 
anual del arriendo, y la aplicación de la nueva tar.fa 
bajo la g a r a n t í a de la escritura otorgada y fianza 
que corresponda, y si no resultara acuerdo entre ambas 
partes q u e d a r á rescindido el contrato sin que el Con-
tratista tenga derecho á i n d e m n i z a c i ó n alguna. 
Mani la , 7 de Junio de 1889.—El Jefe de la Secc ión 
de Gobernac ión , J o s é Ar izcun . 
MODELO D E PROPOSICION. 
Sres. Presidente y Vocales de la Junta de Almonedas. 
Don N . N , , vecino de N . ofrece tomar á su cargo 
por el t é r m i n o de tres años , el arbitr io de los vadeos 
y pontazgos del l .er grupo de la provincia de Pangasi-
nan que compone el pueblo de Salasa, en la cantidad 
de pesos ( $ . . . . ) anuales y con entera su-
jec ión al pliego de condiciones publicado en la «Gaceta» 
del dia del que me he enterado debidamente. 
A c o m p a ñ a por separado el documento que acredita 
haber depositado en . . . . la cantidad de$ 135^5 cent. 
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ESTACION C E N T R A L D E COMUNICACIONES. 
Por el vapor-correo «Grfi-vina» que sa ld rá de este 
puerto para la l inea del S ú r del Arch ip ié l ago en expedi-
ción postal (viaje impar) el 29 del actual á las ocho de la 
m a ñ a n a , esta Central remi t i rá á las seis de la misma 
la correspondencia que haya para Culion, Cuyo, Puerto 
Princesa, Balabac, Cagayan de Jo ló , Jó lo , Isabela de 
Basilan, Zamboanga y Cottabato. 
Mani la , 26 J imio de 1889.—El Jefe de servicio 
Ec Llamas. 
Por los vapores-correos «iEolos» y « R ó m u l u s » , que 
s a l d r á n para las l íneas del Norte y S ú r de Luzon, 
el 29 del actual á las seis de la m a ñ a n a , esta Central 
r emi t i r á á las diez de la noche dgj 
correspondencia que hubiere para Z a m í , / ' * ! 
sinan, Union, Bontoc, Lepante, Tiagaj/y 
Abra , ambos llocos y Cagayan; RomiSn 
I lo i lo , Ant ique , Isla de Negros, Concepcin0ll'j 
Misamis, Cebú , Bohol y Surigao. 
Mani la , 27 de Junio de 1889.—El Jefe A 1 
F . Cogorza. 
CASA CENTRAL DE VACUNACION 
Estado del número de vacunados y revacv/ 
dia de la fecha. 











San Fernando de Dilao 
Ermita 
Malate 
Artillería peninsular. . 
n 17 
E l Sábado 29 del presente mes se administ* 
cuna, 
Manila, 22 de Junio de 1889.—El Director 
Dr . G.a del Eey. 
P r o v i d e n c i a s jiadicialej 
Don Bonifacio Briones y Ramos, Escribano adicto aljn,. 
primera instancia del distrito de Quiapo. 
Por providencia del Sr. Juez de primera instancia di 
de Quiapo, rc^aida en la causa nüm. 4688 contra Victi 
y otro por hurto en esta fecha, se cita, llama y empj 
senté Benito Banaag-, indio, soltero, de años de ed 
ral de Nasuijbu de la provincia de Batangas, de oflei 
tico, y empadronado en la Comandancia de la GuardiaCil 
terana. para que por el término de nueve días, contad» 
el siguiente de la publicación de esle anuncio se pn.» 
sonaimmle en este Juzgado para declarar en la expresada 
con apercib miento que de no hacerlo dentro de dicho 
le para rán les perjuicios que en derecho hava lugar 
Escr ibanía de Quiapo. 26 de Junio de 1889 =For mapi 
su Sría., Bonifacio Briones. 
Don Miguel González de Quevedo, Alférez de Navio de 
mada, de la dotación del Crucero «Aragón» y FA 
estas actuaciones. 
HabiéLdo.-e ausentado del crucero d c a ^ í r r a «A-afron» 
la noche 'leí 81 de Mayo a l J • dft.^ de 
dado de I i^ar te r ia de - ü l l T a j í ^ ^ * ^ 
• u l « A p l l l o a U v I^wSpavy-''' ^ 1 x— , , 
de deserción, \ usando de la autonzac on -H,.-
concedida t n e"-tos casos por sus Reales Onleuanzas ál( 
ciales de la Armada, por el presentí , llamo, cito j en:! 
EOlclao'o de I n f - i teria ue Marina Fedro Bcrnardino, señíli 
el Ciuc io «Aragón» en el puf rio de Hong-kong, riondei 
prefent?rse pe rsoi aimente a dar si.s uescargos dentroíi 
mino de 3( di-s, en^el concepio que do no venifiCHrlo 
seguirá la causa juzgándole en rebeldía, sin más lian 
emplazai ^ "JflL 
Hong-kong á 13 de Junio de 1889 =MigueI Gonzaludl 
v e i o ^ V o r su mandato, Sebastian Quijauo-
Don Jesús Lago de Lanzos, Alférez de Navio de la 
embarcado en el cruce-o «Ara ron» . 
Habiéndose ausentado de este buque durante la nal 
16 al 17 de Abr i l del presente año, el soldado de \m 
de Marina Juan Arana, al cual esioy procesando poríf 
l i to de deserción, y usando de la auiorizaciun que S. M 
concedida en esios casos por aus Reales ordenanzas áM 
ciales d»* la Armada, por el presente llamo, GÍIO y «J 
por este mi primer edicto al soldado de Infantería1" 
r iña Juan Ar • a, señalándole el crucero «Aragón»en«1 
de Hong-kong dond* deberá presentarse á dar sH 
cargos dentro del término de 3f' días, en el concepto 
si no lo verificase asi, se segui rá i a causa juzgándole! 
beldía sin más llamarle n i emplazarle. 
Hong-kong á 2 de Junio de 1889.=Jesuá Lago de W| 
El Escribano, Sebastian Quijano. 
Don Jesús Lago de Lanzos y A l va iño, Alférez "le W 
la Armada oe la dotación del crucero «Aragou» >' 
est?s actuaciones 
Habiéndose ausentado del crucero de guerra «Arí?! 
ranie la noche del 31 de Mayo al 1 0 de Jumo de e*| 
el soldado de Infantería de Marina Remigio Arteaga. • 
cíente ai e^p^esado buque, á quien e^to procesatiC 
delito de deserción, y usando de la autor / a c ó n í l 
tiene concedida en estos casos por ^us Reales x^ f^t 
los Oficial, s de la Armida , por el |>n seule llamo, CIWÍ 
plazo al suMa>lo de infanter ía de Mar na Remig'O Í3 
señalándole el crucero «Aragón* en el pucrt • de H1 
donde deberá presentarse personalmente s dar 
dentro del té rmino de 30 días, en oi d ncepto (\W^ 
ridcarlo así se seguirá la causa juzgándole eu rc66 
mas llamarle ni emplazarle. 
Hong-knng á 12 de Junio de l889.=Jcsus Lago de w 
Por su mandato, Emi l io Carb^lleira. 
Don Manuel Pérez y Andujar, Tenient? de Infanterí» 
r iña , de ! dotación del crucero de guerra Aragón • 
es (,'omandaiite el Seílor Capitán do .\avio D ^ 
y "Werles o!,t 
"Hago saber: que habiéndose ausentado de este '^ ™|ir 
rinern de segu da clase de la dotación el mismo vi 
Iglesias, á quien estoy sumariando por el delito de 
y usando de las facultades que las Reales Ordenanzas. 
cpden eu tales casos, por el p réseme llamo, cito i ' ^ ¡ j i 
esle mi primer edicto, al marinero Víctor Pego ^}?.« 
bieiido píese ¡tarse en esta Fi calia á bordo del referuw 
«Aragón» ó en alguna dependencia de M n ina , l.,ara ¿ 
remitido á est buiiue, en el plazo de tremí > 'lia!,'tJS| 
desde la fec'^a. á dar sus descargos y del'Misa si las ij» ¿ 
Y para los efectos que convengan" esp do el " ' ' ' ^ ILe 
Hong-ko g H de Jumo de 1889. Y o B 0 = Manuel 
mandado de su Sría ,—El escribano, Jo e Ra so. | 
« 
IMP. DE RAMÍREZ Y COMP.—MAGALLANES, i ^ B , 
